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Tukku- ja vähittäiskaupan myynnin volyymin kehitys suotuisaa heinäkuussa
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Tilastokeskuksen laskema tukkukaupan myynnin volyymi nousi heinäkuussa 
7 . 1 % edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna.
Yksittäisistä toimialoista lisäsivät myyntihän keskimääräistä paremmin 
paperitavara- ja konttoritarviketukkuliikkeet ( + 1 8 . 3 %) ■> autoalan tukku­
liikkeet (+3 3 . 1 °/°) 9 kone-, metallituote- ja raaka-ainetukkuliikkeet 
(+1 5 . 2 %) ja maatalouskoneiden ja -tarvikkeiden tukkuliikkeet (+2á .8 %).
Koko vähittäiskaupan myynnin volyymi nousi heinäkuussa 6.3 % edellisen 
vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna.
Yksittäisistä toimialoista lisääntyi myynnin volyymi keskimääräistä enem­
män mm. automarketeilla (+55.2 %), sähkötarvikkeita, valaisimia, radioita 
televisioita ja kodinkoneita myyvillä liikkeillä (+33«7 $)? muilla rauta- 
alan myymälöillä (+25 .0 %) ja autokaupoilla (+23.6 %).
En gynnsam utveckling för parti- och detaljhandelns försäljningsvolym 
i juli
Partihandelns forsaljningsvolym, som beráknats pá statistikcentralen 
okade med 7 el °/° jamfort med motsvarande manad foregáende ár.
Till de enskilda branscher, vilkas forsaljningsvolymer okade mer án 
medeltalet horde bl.a. partiaffarerna inom pappersvaru- och kontors- 
artikelbranscherna ( + 1 8 .3 %) , bilpartihandeln (+3 3 . 1 %), partihandeln 
med maskiner, metall- och rávaror (+1 5 . 2 %) och partihandeln med lant~ 
bruksmaskiner och -redskap (+2á .8 %) .
Detaljhandelns totala forsaljningsvolym okade i juli med 6.3 % jamfort 
med motsvarande manad foregáende ár.
Till de enskilda branscher, vilkas forsaljningsvolymer okade mer an 
medeltalet horde bl.a. automarketarna (+5 5 .2 %), el- och radioaffárerna 
(+3 3 . 7 °/°) ? andra affárer i járnbranschen ( + 25.0 %) och bilaffárerna 
(+23.6 %),
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TUKKUKAUPAN MYYNTI - PARTIHANDELNS FÖRSÄLJNING
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iMyynti milj. rak - Försäljning milj. mk
1973 VII 7 6 1 .2 232.4 I 1 2 8 o8 | 1 6 . 2 I 146.6 86.8 13.7
I-VII 5124.7 1457.7 l 898.7 I269.6 ¡1 1 1 3 . 8 763.1 133.0 |
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 - 100) ¡
1973 VII 195 222 | 172 I 63 | 214 | 250 113 j
iArvonmuutos 1973/72 /:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) j 

















Volyymi-indeksi -■ Volymindex (1968 = 100)
1973 VII 142 164 129 ¡ 49 127 179 80
Volyyminmuutos 1973/72 %-a. 
Volymförändring 1973/72 %
(Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
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Myynti miljo mk ~ Försäljning milj. mk
560 7 162.9 i 265.0 224.2 20.2 66 0 4 97 S 2254-6
454 0 6 1294.3 !1904.0 1890.7 153.6 463.2 670.7 16591.7
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
152 229 | 198 192 141 285 175 196
Arvonmuutos 1973/72 %ia (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) ¡ 
Värdeförändring 1973/72 % (Jämförande med motsvarande manad) |
+ 16.2 +44.7 +14.9 j +35.2 +36.5 +57.3 +1 8 .5 +22.6
+11.8 +34.3 +12.6 ' +33.2 +26.7 +54.8 +36.7 +22.5
Volyymi--indeksi - Volymindex (1968 = 100)
114 173 161 | 125 109 162 129 141
Volyyminmuutos 1973/72 %:& (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Volymförändring 1973/72 % (Jämförande med motsvarande manad)
+ 5.5 +33.1 + 6.7 + 15.2 +24.8 + 11.9 + 4.5
+ 1.3 +28.0 + 7.4 + 18.7 + 17.5 +28.6 +22.7








































































































































































Myynti (ml. lvv) - Försäljning (inkl. omsättningsskatt) iI
Milj „mk i
1973 VII 1 5 1 . 6 18.8 64.0 445. 4 440.8 20.2 335.3 20.1
I-VII 999.5 1 1 0 . 3 370.0 2516.2 2721.9 146.6 2054.6 141.0 ]
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 0 0 [VI ii
1973 VII 221 172 211 165 175 217 178 126 ii
Arvonmuutos 1973/72 %:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna)
Värdeförändring 1973/72 % (Jämförande med motsvarande manad)
73/72 VII + 22.7 +74.1 + 18 „5 + 14.9 +15.7 | + 18.1 + 1 5 .8
1
+11.7 j
I-VII +22.1 +62.2 + 18.3 + 13.0 +13.0 I + 19.2 + 13.6 + 5.2 |!
Volyymi- indeksi - Volymindex (1968 = 1 0 0 ) ^ ^
i
i
1973 VII 166 153 159 128 | 129 | 161 131 96 j
Volyyminmuutos 1973/72 %:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna)
Volymförändring 1973/72 % (Jämförande med motsvarande manad)
73/72 VII + 9.6 +55.2 + 5.9 + 3.2 + 2.2 + 4.9 + 2.7 + 0.0I-VII +10 .4 +44.4 + 608 + 2.7 + 0„9 + 7.0 + 1.8 - 5 . 1
1) Automarketien kohdalla on perusvuosi 1972 (=100)
För automarkets är basäret 1972 (=100)
2) Automarketien tammikuun indeksejä on korjattu: arvoindeksi = 101, 
volyymi-indeksi = 96
Index för automarkets har korrigerats i januari: värdeindex = 101, 
volymindex = 96
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VÄHITTÄISKAUPAN MYYNTI - DETALJHANDELNS FÖRSÄLJNING
(jatk. 1 ~ forts. 1)
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Myynti (ml. lvv) - Försäljning (inkl. omsättningsskatt)
Milj. mk
1973 VII 37-9 27.3 1 1 6 . 0 7.4 1 0 . 2 j 34.6 | 46.1 17.7
I-VII 237.0 142.7 918.5 64.8 8 1 .9 >279-7 1343.5 148.6
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 10 0)
1973 VII 143 242 1 1 5 95 105 119 1 1 7 120
Arvonmuutos 1973/72 °/oi a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
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Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)
1973 VII 103 184 95 78 82 97 95 1 1 0
Volyyminmuutos 1973/72 %’.a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 




















VÄHITTÄISKAUPAN MYYNTI - DETALJHANDELNS FÖRSÄLJNING
(jatk. 2 - forts. 2)
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Myynti (ml. lvv) Försäljning (inkl. omsättningsskatt)
Milj. mk
1973 VII 24.5 I 139 = 2 j 46.8 18.6 57.2 1 6 .6 | 15.1 26.9 15.4I-VII 192.7 I 864.9 1299.8 107.1 369.6 88.4 ¡ 91.9 211.0 94.9
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
1973 VII 152 202 | 163 230 | 233 218 182 | 117 138
Arvonmuutos 1973/72 %:a. (Vastaavaan, kuukauteen verrattuna) 
Värdeförändring 1973/72 % (Jämförande med motsvarande manad)
73/72 VII +21 .3 +28.3  |+ 15 .0 + 24.8 +39 .2 I+40.7 + 18.9 + 3.1 +18.5
I-VII + 17.3 +20.8 !+10 .3 + 15.5 + 28.7 I+37.7 + 18.9 + 16.6 + 10 .7
Volyymi-indeksi - Volymindex \D 00 IE 100)
1973 VII 121 162 107 183 218 j 164 128 83 101
Volyyminmuutos 1973/72 (Vastaavaan kuukauteen verrattuna)
Volymförändring 1973/72 # (Jämförande med motsvarande manad)
73/72 VII +14.7 | +1 6 .O - 8 .1 + 1 6 . 5 +33.7 j+25.0 + 5.0 - 6.4
I-VII + 7.3 I +12.5 - 5.4 + 8 .5 +25.3 i +27 2 + 8.9 + 5.2
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Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
1973 VII 143 106 178 218 184 174 ! 217 177
Arvonmuutos 1973/72 %ia (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
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Volyymi--indeksi - Volymindex (1968 = 100)
1973 VII 110 85 129 162 141 132 155 134
Volyyminmuutos
Volymförändring
1973/72 %:& (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
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